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Año de 1871, Domingo 17 de Setiembre. Número 20. 
Maletín (Oficial 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en virtud á las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 17 de Octubre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y Escribano Don Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPIILOS. 
Niim: del 
invent.0 
3287 1.° Una suerte de tierra término de 
Cañete la Real, procedente de sus pro-
píos, partido de la Nina, roturación de 
José Luque Delgado: linda por los cua-
tro vientos con la Sierra Lapa: consta de 
3 fanegas de 3.a clase y de' vacio, igual 
á 181 áreas y 11 centiáreas: tasada en 
venta en 125 pesetas y en renta en 6 
con 25 céntimos, capitalizada por esta 
en 140 con 62, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
No habiendo pagado D. José de Luque 
Delgado, vecino de Cañete la Real, el 
primer plazo de 152 pesetas con 50 en 
que remató dicha suerte en la licitación 
celebrada el 7 de Agosto de 1868, adju-
dicada en 28 de Marzo de 1869, se de-
claró en quiebra y se procedió á nueva 
subasta como está mandado para el 17 
de Enero de 1871 y la remató D. Juan 
A ciego Romero, de dicha vecindad, en 
141 pesetas, adjudicada en 15 de Marzo 
del mismo, y no habiendo tampoco pa-
gado el primer plazo se ha vuelto á de-
clarar en quiebra y se procede á nueva 
subasta. 
3275. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de la anterior, 
partido Vera de Sebastian Pérez, rotura-
ción de José Naranjoí que linda por Nor-
te con tierras de Juan Baca, por Sur con 
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hs de Francisca Rodríguez y por Este y 
Oeste con la Sierraí consta de 2 fanegas 
de 2.a clase y de vacio, igual á 120 áreas 
y 74 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 250 pesetas, y 12 pesetas con 50 cén 
timos en renta, capitalizándose por la 
razón dicha en 281 pesetas con 25. cén 
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á nueva subasta en quiebra 
por no haber pagado D, José Luque Del 
gado, vecino de Cañete la Real, el pr i 
mer plazo de 282 pesetas 50 céntimos 
en que la remato el 7 de Agosto de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, para 
el 25 de Enero de 1871 y fué postor Don 
Juan Aciego Romero, de la propia ve-
cindad, en 282 pesetas, adjudicada el 15 
de Marzo próximo pasado, y no habien 
do satisfecho el primer plazo se ha de-
clarado en quiebra y se anuncia nueva 
subasta. 
3292 2.° Otra suerte de tierra en el mis 
mo término y de dicha procedencia, par 
tido de las Canteras, roturación de los 
herederos de D.a Juana Palacios: que l in 
da por Norte, Sur y Oeste con tierras de 
José Milla y por Este con las de Juan 
Castañeda, consta de 5 fanegas, igual á 
301 áreas y 85 centiáreas, conteniendo 
90 olivos y 50 chaparros: ha sido tasado 
el arbolado en 257 pesetas 50 céntimos 
por el primer concepto y 8 pesetas 75 
céntimos por el segundo que hacen un 
total de 375 pesetas en venta y 18 pe-
setas 75 céntimos en renta, capitalizán-
dose por esta por la razón de las anterio-
res en 421 pesetas 87 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No tienfe gravámen. 
No habiendo pagado D. Leonardo Gar-
cía, vecino de la referida villa de Cañete 
la Real el primer plazo de 422 pesetas 
50 céntimos en que la remató el men-
cionado dia 7 de Agosto de 1868, adju-
dicada el 28 de Marzo de 1869, se de-
claró en quiebra y se procedió á nueva 
i subasta como está prevenido para el 25 
de Enero de 1871 y la remató D. Alonso 
Jiménez González, de la dicha vecindad, 
en 423 pesetas, adjudicada en 15 de Mar-
zo siguiente, y por no haber pagado el 
primer plazo se ha vuelto á declarar en 
quiebra, precediéndose á nueva licitación 
bajo su responsabilidad.. 
3160. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia indicada, partido 
de Padrastriilo, roturación de Antonio 1 
Ruiz Jiménez: que linda por Norte con 
tierras de Ana Orozco, por el Sur con las 
de Juan Ruiz, por el Este con las de An-
tonio Romero y Oeste la Sierra í de cabi-
da de una fanega 6 celemines, igual á 
90 áreas y 56 centiáreas de segunda y 
siembra: ha sido tasada en venta en 150 
pesetas y 7 con 50 céntimos en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 168 con 75, tipo de la su-
basta. 
' No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. An-
tonio Ruiz Jiménez, vecino de Cañete la 
Real, el primer plazo de 170 pesetas en 
que la remató el 28 de Febrero de 1868, 
adjudicada el 28 de Marzo de 1869 
según lo mandado para el 25 de Enero 
de 1871 y fué el mejor postor D. José 
Ruiz Gómez, de la dicha vecindad, en 
170 pesetas, adjudicada en 15 de Marzo 
del presente año; pero no habiendo pa-
gado el primer plazo se ha declarado en 
quiebra anunciándose de nuevo en la 
forma prevenida. 
3276. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia indicada, partido 
del Gamonal, roturación de Juan Ruiz: 
que linda Norte la Sierra, Sur las tierras 
de Juan de Mesa, por Este y Oeste con 
las de Javier de Mesa: consta de 2 fa-
negas de 3.a clase para siembra, igual á 
120 áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 150 pesetas y 7 pesetas con 
50 céntimos en renta, capitalizándose 
por esta por los razones de las anteriores 
en 168 pesetas con 75 céntimos, tipo de' 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber satisfecho Don Manuel 
Ruiz Gómez, vecino de Cañete la Real, 
el primer plazo de 170 pesetas en que 
remató dicha suerte en la subasta del 
referido 7 de Agosto de 1868, adjudica-
da en 28 de Marzo de 1869, se declaró 
en quiebra y se procedió á nueva licita-
ción como está mandado para el 25 de 
Enero de 1871 y la remató D. José Ruiz 
Gómez, de dicho domicilio, en 170 pese-
tas, adjudicándose en 15 de Marzo próc-
simo pasado, pero como tampoco ha cum-
plido su compromiso ha vuelto á decla-
rarse en quiebra y se procede á nueva 
licitación. 
3285. Otra suerter de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido del Acebuchar, roturación de 
Francisco Ruiz: que lin4a por Norte y 
Este con la Sierra, y por Sur y Oeste 
con tierras de José Ruiz: de cabida de 
una fanega de 3/ y siembra, igual á 60 
Juan García Moreno, linda por Norte con 
tierras de Francisco Fontal va, por Po-
niente y Sur con las de Francisco Hoyo 
y por Levante con las de Joaquín Mo-
reno, consta de 2 fanegas 7 celemines, 
aunque en el inventario solo resultan 2 
fanegas equivalentes aquel las á 155 áreas, 
99 eentiáreas y 3785 centímetros cua-
drados: lia sido tasada en venta en 165 
pesetas con 75 céntimos y 6 con 50 en 
renta, capitalizándose por esta en 146 
con 25. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 146 pesetas con 25 
céntimos de capitalización. 
2501. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de José 
Corrales, hoy Francisco Hoyos, que linda 
por Norte con tierras de Juan Durán, por 
Poniente con las de José Anaya, por Le-
vante con las de Antonio Berdugo, y por 
Sur con las de Juan García: consta de 4 
fanegas 10 celemines, aunque en e! in-
ventario solo resultan 3 fanegas, equi-
valentes aquellas á 291 áreas 85 eentiá-
reas y 8966 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 322 pesetas con 50 
céntimos y 13 en renta, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana 
en 292 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 292 pesetas 50 cén-
timos de capitalización. 
2509. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el indicado partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de José 
Sevillano Linero: linda por Norte con tier-
ras de Joaquín Sánchez Rivas, por Ponien-
te y Sur con las de Francisco Palacios 
Pineda y por Levante con las de Manuel 
Saldaña: consta de 5 fanegas de cabida, 
aunque en el inventario solo resultan 
2 fanegas equivalentes aquellas á 301 
áreas 92 eentiáreas y 3070 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 275 
pesetas y I I en renta, capitalizándose 
por esta en 247 con 50 por no constar 
la que gana al año. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta serán las 247 
pesetas 50 céntimos de capitalización. 
2510. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mencionado partido, término y pro-
cedencia relatada, roturación de D. Diego 
Palacios, que linda por Norte con tier-
ras de Francisco Palacios Pineda, por Po-
niente con las de Francisco Palacios, p^r 
Levante con las de Rafael Herrera, y por 
el Sur con las de Juan Escalante: consta 
de 5 fanegas 6 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta una fanega, equi-
valentes aquellas á 331 áreas, 11 eentiá-
reas y 5376 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta ea 262 pesetas 50 
céntimos y 10 con 50 en renta, capi-
talizándose por esta por no constar la 
que gana en 236 con 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta serán las 236 
pesetas 25 céntimos de capitalización. 
2511. Otra suerte de tierra de 3/ y pastos 
en el mencionado termino, partido y pro-
cedencia de las espresadas anteriormente, 
roturación de Rafeel Herrera, linda por 
Norte con tierras de Francisco Palacios 
Pineda, por Poniente y Sur con las de 
José Guerrero, y por Levante con las 
de Antonio Hinojosa: consta de 8 fane-
gas 3 celemines, aunque en el inven-
tarío solo resulta una fanega equivalen-
tes aquellas á 499 áreas 17 eentiáreas 
y 5965 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en venta en 356 p3setas 25 cén-
timos y 19 con 25 en renta, capitali-
zándose por esta en 320 con 62. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta serán las 320 
pesetas 62 céntimos de capitalización. 
2512. Otra suerte de tierra de 2.a 3." y pas-
tos en el mismo término, partido y pro-
cidencia que las que anteceden; rotura-
ción de Joaquín Sánchez Rivas, que linda 
por Norte con el camino dé Paulano , 
por Poniente y Sur con tierras de José 
Sevillano y por Levante con las de Ma-
nuel Saldaña: consta de 6 fanegas de 
cabida, aunque en el inventario solo re-
sultan 2, equivalentes aquellas á 362 áreas 
30 eentiáreas y 7684 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 450 
pesetas y 18 en renta, capitalizándose 
por esta en 405. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 405 pesetas de ca-
pitalización. 
2516. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proce-
dencia que las anteriores, roturación de 
Cristóbal Hueso, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Vázquez, por Ponien-
te con el camino de Almárgen, por Le-
vante con tierras de Diego Palacios, y 
Sur con las de José Ramírez Calderón: 
consta de 4 fanegas 6 celemines, aunque 
en el inventario solo resultan dos fane-
gas equivalentes aquellas á 271 áreas 
73 eentiáreas y 762 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 118 
pesetas con 57 céntimos y 4 con 75 en 
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renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 106 con 87. 
No tieno gravámen. 
El tipo serán las 106 pesetas 87 cén-
timos de la capitalización. 
2518. Otra suerte de tierra de segunda, ter-
ceras y pastos, en el partido de la Dehesa 
de Yeguas, término de Teba, desús pro-
pios, roturacion^de Juan Huertas, hoy Jo-
sé Espada; que linda por Norte con tier-
ras de Diego Palacios, por Poniente con 
el camino de Almárgen, por Levante con 
tierras de José Guerrero y por Sur con 
tierras de Martin Ramírez: consta de 2 
fanegas de cabida aunque en el inven-
tario solo resulta una fanega 6 celemines, 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 120 áreas 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en venta en 187 pesetas 50 cénti-
mos y 7 con 50 en renta, capitalizán-
dose por esta por no constar la que gana 
al año en 168 con 75. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 168 pesetas 75 cén-
timos de capitalización. 
2521. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mismo partido y 
procedencia que la anterior, roturación 
de Ráfael Carmena, que linda por Norte 
con tierras de Juan Huerta, por Poniente 
y Sur con las de Francisco Ocaña Mal-
donado y por Levante con las de José 
Guerrero: consta de 2 fanegas 1 celemín, 
aunque en el inventario solo resulta una 
fanega, equivalentes aquellas á 125 áreas, 
80 centiáreas y 1279 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 202 pe-
setas y 8 en renta, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 180, 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 180 pesetas de ca-
pitalización. 
2523. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mencionado par-
tido, término y procedencia relatada, ro-
turación de Juan García Moreno, que l in -
da por Norte con tierras de Andrés Beni-
tez, por Poniente y Sur con las de José 
Guerrero y por Levante con las de Juan 
Moreno: consta de 3 fanegas 9 celemi-
nes aunque en el inventario solo resul-
tan 2 fanegas equivalentes aquellas á 227 
áreas 44 centiáreas y 2201 centímetros 
cuadrados, han sido tasadas en venta en 
243 pesetas 75 céntimos y 9 con 75 en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 219 con 37. 
No tiene grávamen. 
El tipo serán las 219 pesetas 37: cén-
timos de capitalización. 
2539. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos-, en el partido de las ya 
espresadas, término y procedencia ya re-
latada, roturación de José Angel, hoy 
Ruperto Galán, consta de 4 fanegas 9 
celemines, aunque en el inventario solo 
resulta 1 Í¡2 fanegas, equivalentes aque-
llas á 287 áreas, 82 centiáreas y 6815 
centímetros cuadrados: linda por Norte 
con tierras de José Pérez, por Poniente 
con las de Juan Duran, por Levante con 
las de José García y por Sur con las de 
Luis Morales: ha sido tasada en venta 
en 368 pesetas 75 céntimos y 14 con 75 
en renta, capitalizándose por esta en 331 
con 87. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 331 pesetas 87 cén-
timos de capitalización. 
2542, Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el partido de las anteriores, 
término y procedencias indicadas, rotu-
ración de José Moriel Lineros, linda por 
Norte, Poniente y Sur con tierras de Juan 
Durán y por Levante con las de José Pé-
rez: consta de 3 fanegas, aunque en el 
inventario solo resulta 1 1^ 2 fanegas, 
equivalentes aquellas á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
ha sido tasada en venta en 200 pesetas 
y 8 en renta, capitalizándose por esta 
por no constar la que gana en 180. 
No le resulta gravámen. 
El tipo serán las 180 pesetas de la 
capitalización. 
Las fincas anteriores han sido tasadas 
por los agrimensores D. Andrés Molina y 
D. Antonio Ballesteros. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7." Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de 'abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
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Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. »Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se adüiilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a E l precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes coa el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 * Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 aflos 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los * compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de lomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 déla Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
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de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á la adjudicación.—Paiado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de í.a instancia 
ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de [Abril de 
1856 yel de ios prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3 0 del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor «o-
miml de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
I.1 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del E s -
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y lodos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 17 de Setiembre de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E . Adolfo Morales y 
Cosso. 
áreas y 37 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 50 pesetas y 2 con 50 céntimos 
en renta, capitalizándose por esta por 
las razones ya espresadas en 56 pesetas 
con 25 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se publicó subasta en quiebra de esta 
suerte por no haber pagado D. Manuel 
Ruiz, vecino de Cañete la Real, el pri-
mer plazo de 62 pesetas 50 céntimos en 
que la remató el mencionado dia 7 de 
Agosto de 1868, adjudicada en 28 de Mar-
. zo de 1869, según está mandado para el 
25 de Enero de 1871, rematándola Don 
José Escobar Muñoz, del citado vecinda-
rio, en 57 pesetas y se le adjudicó en 15 
de Marzo próximo pasado, habiéndose de-
clarado en quiebra por no haber tampo-
co pagado el primer plazo, precediéndose 
á nueva subasta. 
3287 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia dicha, partido de 
la Cañada de Almellones, roturación de 
José Luque, que linda por todos vientos 
con la Sierra: consta de 2 fanegas de 2.a 
clase y de vacio, igual á 120 áreas y 74 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 
150 pesetas y 7 con 50 céntimos en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
las razones dichas en 168 pesetas 75 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. José Luque 
Delgado, vecino de Cañete la Real, el 
primer plazo de 170 pesetas en que la 
remató el mencionado dia 7 de Agosto 
de 1868, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869, se procedió á nueva licitación como 
está prevenido para el 25 de Enero de 
1871, quedando rematada por D. José 
Escobar Muñoz, del referido vecindario, 
en 170 pesetas, adjudicándosele en 15 de 
Marzo próximo pasado, y resultando que 
tampoco ha pagado el primer plazo, se 
ha declarado en quiebra y se anuncia 
nueva licitación como está prevenido. 
3254 2.° Otra suerte de tierra en dicho 
término y procadencia de las anteriores, 
partido del Acebuchar, roturación de 
Francisco Pérez Cruces, que linda por 
Norte con tierras de Juan Ruiz, por Sur, 
Este y Oeste con la Sierra: de cabida de 
2 fanegas de 3.a clase para siembra, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 80 pesetas y 4 con 50 
céntimos, en renta, capitalizándose por 
esta por las espresadas razones en 101 
pesetas con 25 céntimos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
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Se anunció subasta en quiebra de esta 
suerte por no haber pagado D. Francisco 
Pérez Cruces, vecino de Cañete la Real, 
el primer plazo de 102 pesetas 50 cénti-
mos en que la remató en 5 de Agosto 
de 1868, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869, según está mandado para el 25 de 
Enero de 1871 y la remató D. José Esco-
bar Muñoz, de dicho vecindario, en 104 
pesetas, adjudicada en 15 de Mirzo próc-
simo pasado, y como tampoco se ha pa-
gado el primer plazo ha sido declarada 
en quiebra y se anuncia nueva licitación 
en la forma prevenida. 
3180. Otra suerte tierra en el mismo tér-
mino y procedencia dichas, partido del 
Rincón, roturación de Antonio Gil Cru-
ces: linda Norte tierras de José Morón, 
Sur las de Cristóbal Domínguez y por 
Este y Oeste las de Lorenzo Romo: con-
tiene 9 celemines de 1.a clase para siem-
bra, igual á 45 áreas y 54 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 150 pesetas y 7 
con 50 céntimos en renta, capitalizándo-
se por esta en 168 pesetas con 75 cén-
timos, tipo de la subasta . 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
dicha suerte por no haber pagado Don 
Antonio Gil Cruces, vecino de Cañete la 
Real, el primer plazo de 170 pesetas en 
que la remató el 30 de Julio de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, co-
mo está mandado, para el 25 de Enero de 
1871 y fué el rematanteD. Juan Ruiz Her-
rera, de la propia vecindad, el 170 pesetas, 
adjudicada en 15 de Marzo último, y no 
habiendo tampoco pagado el primer pla-
zo, se ha vuelto á declarar en quiebra 
y se procede á nueva licitación en la 
forma prevenida. 
3292 3.°. Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencia indicadas, 
partido de las Canteras, roturación de 
los herederos de doña Juana Palacios: 
que linda por los cuatro vientos con el 
roturador: consta de 9 fanegas de 3.a, 
igual á 543 áreas y 33 centiáreas, con-
teniendo 30 chaparros y 20 olivos: ha 
sido tasado el arbolado en 69 pesetas 50 
céntimos on venta y 5 pesetas en renta 
y la tierra en 255 pesetas 50 céntimos 
por el primer concepto y 11 pesetas 25 
céntimos por el segundo, que hacen un 
total de 325 pesetas en venta y 16 con 
25 céntimos en renta, capitalizándose por 
este concepto por la razón de las ante-
riores en 365 pesetas 62 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Leonardo Gar-
cía, vecino de Cañete la Real, el primer 
plazo de 367 pesetas 50 céntimos en que 
la remató en 7 de Agosto de .1868, adju-
dicada en 28 de Marzo de 1869, se decla-
ró en quiebra como está prevenido y se 
anunció nueva licitación para el 25 de 
Enero de 1871, rematándola D. Juan Ruiz 
Herrera, de la misma vecindad, en 368 
pe.?etas, adjudicada en 15 de Marzo próc-
simo pasado, y como tampoco ha paga-
do el primer plazo, se ha vuelto á de-
clarar en quiebra y se procede á nuevo 
acto en conformidad á lo mandado. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado Don Antonio M.a 
del Hortal y el práctico nombrado por el 
Ayuntamiento D. Francisco de P. Caro. 
1/ subasta en quiebra de D. Alonso 
Gallardo Palacios vecino de Cam-
pillos. 
No habiendo satisfecho D. Alonso Ga-
llardo Palacios, vecino de la villa de Cam-
pillos, los primeros plazos de las ñncas que 
á continuación se espresan, las cuales re-
mató en la subasta celebrada el 8 de Mar-
zo del presente año, adjudicada por la Jun-
ta Superior de Ventas en sesión en 22 de 
Abril próximo pasado, se han declarado 
en quiebra y se procede á nueva licita-
ción bajo su responsabilidad según lo man-
dado, la cual tendrá efecto ante el se-
ñor Juez y Escribano espresado el citado 
dia. 
Las cantidades en que remató las suer-
tes de los números de inventario que se 
dirá y le fueron adjudicadas son las si-
guientes: 
Número 2487 en247 pesetas 50 céntimos. 
—2489 en 113 con 75.—2490 en 118 con 
12.-2500 en 146 con 25.-2501 en292 
con 50.-2509 en 247 con 50.—2510 en 
236 con 25.—2511 en 320 con 62.—2512 
en 405 pesetas.—2516 en 106 con 87 — 
2518 en 168 con 75.—2521 en 180.-2523 
en 219 con 37.-2539 en 331 con 87.— 
2542 en 180 pesetas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
inyenl0 
2487. Una suerte de tierra de 3 / y pastos. 
—4— 
partido de la Dehesa de Yeguas, térmi-
no de la villa de Teba, procedente de 
sus propios, roturación de Toribio An-
drades, hoy Francisco Palacios Pineda, 
linda por Norte con el camino de Pau-
lano, por Poniente con tierras de Anto-
nio Cordón, por Levante con el cami-
no de Almárgen y por el Sur con tier-
ras de José Guerrero: consta de 5 fane-
gas aunque en el inventario solo apa-
rece 1 fanega equivalentes aquellas á 
301 áreas, 92 centiáreas y 3070 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 275 pesetas y 11 en renta, 
capitalizándose por esta en 247 con 50. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anun-
cia serán las 247 pesetas 50 céntimos 
de capitalización. 
2489. Otra suerte de tierra de 3.* y pas-
tos en el antedicho término, partido y 
procedencia ya relatado, roturación de 
Juan Corrales Valero, hoy Francisco Hoyo, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
García, por Poniente con las de Fran-
cisco Muriel, por Levante las de Fran-
cisco Palacios y otros, y por Sur las de 
Francisco José Guerrero: consta de una 
fanega 11 celemines, aunque en elin-
. ventarlo solo resulta una fanega, equi-
valentes aquellas á 115 áreas 73 cen-
tiáreas y 7175 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en venta en 123 pesetas 
con 75 céntimos y 5 en renta, capita-
lizándose por esta en 113 con 75. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 113 pesetas 75 cén-
timos de capitalización. 
2490. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos, 
en el propio término, partido y proceden-
cia que las anteriores, roturación de Juan 
Torres (a) Moino, hoy Juan Duran, linda 
por Norte con tierras de Cristóbal Guer-
rero, por Poniente con las de Cristóbal 
Lora, por Levante con las de Francis-
co Muriel, y por Sur con las de An-
drés Fontalva: constado 2fanegas 3 ce-
lemines, aunque en el inventario solo 
resultan una fanega, equivalentes aque-
llas á 136 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 131 pesetas con 25 céntimos 
y 5 con 25 en renta, capitalizándose 
por esta en 118 pesetas con 12. 
No. tiene gravámen. 
El tipo serán las 118 pesetas 12 cén-
timos de la capitalización. 
2500. Otra suerte de tierra de 3 / y pastos 
en el mismo partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación d
Dirección general 
de Propiedades y derechos del 
Estado. 
CIRCULAR. 
1167. Los servicios importantes que bajo 
la autoridad y responsabilidad dé V. S. en 
esa provincia corren á cargo de la Sección 
de Propiedades y Derechos del Estado, se re-
sienten, más que de la falta de celo y de la-
boriosidad, por parte de los empleados, de la 
falta de método y de base, por la carencia 
de los datos estadísticos indispensables á 
toda Agestión administrativa. 
La obra dé la desamortización, combatida 
por unos, resistida por otros, aunque apro-
vechada por muchos, ha encontrado desde su 
origen embarazos y dificultades de todos 
géneros, no solamente fuera, sino dentro 
de la esfera gubernamental y administrativa. 
Preocupaciones de índole distinta ha hecho 
que en unas ocasiones se precipite la obra 
sm el acopio y preparación de los materia-
les, y que en otras se inutilicen estos, crez-
can los estorbos y se amontonen las difi-
cultades por el empeño de variar los pla-
nos y de buscar soluciones en sistemas y mé-
todos de contemporización y de indefinidos 
aplazamientos. De suyo ocasionados á pér-
didas, esos cambios han dado lugar á que 
alentadas las resistencias y facilitadas las 
ocultaciones, ni la incautación, ni las en-
tregas, ni los inventarios se hayan verifica-
do con la calma, con el orden y con la 
exactitud, que eran menester; y que á la 
sombra de efectos que hubieran podido ser 
subsanables, se hayan introducido fraudes 
que aumentan la oscuridad y pretensiones 
que alimentan el fraude 
De ana vez para siempre es preciso hacer 
la luz en esta obra de regeneración para Es-
paña, de salvación para su Hacienda, de 
consecuencia y de gloria para las ideas libe-
rales. De una vez para siempre es preciso 
introducir el orden en los trabajos, la exac-
titud en las operaciones, la verdad en los da-
tos, la publicidad en todos los actos de es-
te ramo de la Administración, para que los 
abusos sean imposibles, difíciles las faltas, 
indefectible la responsabilidad, expedita la 
marcha, y pronta y justa la resolución de 
todos los expedientes y de todas las recla-
maciones. Es preciso que el Estado sepa lo 
que tiene y lo que ha enajenado: lo que de-
be y lo que le deben: aquello de que se ha 
incautado y de lo que aun no se ha incauta-
do, debiendo hacerlo en cumplimiento délas 
leyes: aquello sobre que tiene derechos, y 
los derechos y los bienes sobre los cuales pesan 
cargas y obligaciones que necesita cumplir 
ó que ha cumplido ya. Es preciso, en una pa-
labra, que ni la propiedad del Estado, ni la 
de los particulares continúen, como vienen 
:9— 
desde remotos tiempos, flotando en el cáos, 
riñendo batallas en la oscuridad, tendiéndose 
lazos y emboscadas, gastándose improducti-
vamente, escapándose del impuesto con ardi-
des más costosos que el impuesto mismo, sir-
viendo únicamente de cebo á la codicia y de 
alimento al fraude. 
Tales son, entre otros más altos los nobles y 
patrióticos propósitos enunciados por el Go-
bierno de S. M., que esta Dirección tiene á un 
tiempo el deber y la honra de secundar den-
tro de su esfera; propósitos para cuya rea-
lización cuenta con el auxilio de todas las 
Autoridades, corporaciones populares y fun-
cionarios públicos, pero muy especialmente 
con la cooperación de V. S., y con el celo, la 
laboriosidad y la lealtad acrisolada de las sec-
ciones del ramo, de los comisionados, inves-
tigadores y hasta de los peritos tasadores. 
Mas como quiera que el estado de la Adminis-
tración y de la investigación se resienta do 
la sobra de papeles y de la falta de orden; y 
que el cúmulo de disposiciones sin fiel y acer-
tado cumplimiento, haga sospechar que el ser 
tantas obsta á la|ejecucion, ó que faltan á esta 
la aptitud y la diligencia que requiere el ser-
vicio público de parte de los funcionarios, más 
bien que aumentar el catálogo de aquellas 
disposiciones, esta Dirección se propone dar á 
V. S. reglas de procedimiento y de método, 
á las cuales habrá de hacer que atemperen su 
conducta las dependencias del ramo sin excusa 
ni tergiversación, siendo V. S. el primer fiel 
cumplidor, así como será el primer responsa-
ble de la falta de cumplimiento: V. S. habrá 
de ser la lección y el ejemplo de sus subordi-
nados. 
Las operaciones de la desamortización giran 
sobre tres puntos cardinales, como lo indicó 
muy atinadamente la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855: Administración, Investigación y 
Ventas. Fíjese V. S. en lo que á cada cual de 
estas funciones concierne; en las necesida-
desque satisface; en los datos que exige, y 
en los deberes que impone. 
Lo primero es que todo empleado del ramo 
tenga cabal idea de esas necesidades, conoci-
miento de esos datos, y conciencia de esos 
deberes. 
Admitir ó rechazar una solicitud, instruir 
y tramitar un expediente, piden conocimiento 
déla legislación del ramo: deber primero que 
hay que exigir á todo empleado. Y desde que 
á nadie se exima del cumplimiento de ese deber 
habrán dejado de existir vicios que afeanla Ad-
ministración y que causan perjuicios de difícil 
cálculo. Los expedientes se instruirán de una 
sola vez en la oficina subalterna ó principal don-
de deban instruirse: no les faltará ni un solo 
dato, ni un solo requisito, ya sea de forma, 
ya sea de esencia, de los que deban consti-
tuirlo para hacer luz en el asunto, para des-
cubrir la verdad de los hechos, para no 
lesionar ningún derecho, para asegurarse, en 
fin, del acierto, y si es posible, de la pron-
titud en la resolución. De este modo ni las 
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reclamaciones improcedentes estarán causan-
do embarazos á la Administración, y llenan-
do de escombros las oficinas, ni los exce-
dientes se verán continuamente de viaje, 
de la Dirección á las Administraciones y de 
estas á la Dirección, aumentando la oscuri-
dad y las dudas, sufriendo extravíos y pér-
didas, haciéndose interminables, produciendo 
cansancio en las oficinas, pero también su 
desprestigio ante el público cuyo espíritu de 
rectitud se subleva, y cuya propensión á la 
suspicacia se alimenta. 
La mayor parte de los'expedientes que 
con su mole abruman á esta Dirección, pro-
ceden de no haber sabido cumplir con sus 
respectivos deberes los funcionarios que los 
han instruido, y á quienes toca ultimarlos 
para someterlos á la resolución del Centro ó 
Jefe que en una ú otra instancia deba cono-
cer del asunto La instrucción de un expe-
diente es también operación pericial; y V. S. 
debe conocer la responsabilidad en que in-
curre todo perito que á sabiendas ó por igno-
rancia deja de cumplir con sus obligaciones. 
La Dirección está resuelta á hacer efectiva esa 
responsabilidad en sus casos, sin consideracio-
nes de ningún género. 
No es del momento encarecer á V. S. 
los inconvenientes que suscita y las difi-
cultades que amontona el vacío en los in-
ventarios para las operaciones de investiga-
ción y de venta, y aun para las de adminis-
tración y mejora de rentas Loque urge,y lo 
que á todo trance quiere esta Dirección es lle-
nar perentoriamente ese vacío. Al efecto dis-
pondrá V. S. que por las Secciones se pro-
ceda sin levantar mano á relacionar como lo 
está verificando esta Dirección: 
Primero. El número de fincas y censos 
enajenados por el Estado de todas proce-
dencias, su designación cumplida y cabal, 
fecha de su enajenación, nombre del com-
prador, importe del remate, con expresión 
de «pagado» ó de cantidad en descubierto. 
Segundo. El de las fincas vendidas á cada 
pueblo, en qué concepto y con la espresion 
de clase, cabida é importe. 
Tercero. El de las fincas y censos, cuyos 
remates han sido anulados, pago^devueltos 
ó á devolver, y destino posterior de las fincas 
y censos. 
Cuarto. El de las fincas declaradas en 
quiebra por falta del segundo y ulteriores 
plazos, importe de las diferencias que resul-
tan contra los primeros compradores, nú-
mero y cuantía de los pagarés caducados 
por aquel concepto. 
Quinto. Número, clase é importe de las 
bajas por razón de cargas, servidumbres é in-
demnizaciones de fincas y censos vendidos, 
con expresión de las que se han incluido en 
las relaciones de intervención para las de-
ducciones correspondientes en las inscrip-
ciones intrasferibles entregadas al clero y á 
corporaciones civiles, y de las qu» no se han 
incluido en aquellas relaciones. 
Nada tiene de nuevo estas prescripciones, 
pero tiene mucho de retrasado su cumpli-
miento. La Dirección no desconoce que sería 
infructuoso el exigirle dentro de un período 
fijo y breve, si "V. S. no cuidara del desem-
peño puntual y exacto, y si no se dieran á 
los Jefes de Sección los elementos necesarios 
y se les colocara en las condiciones conve-
nientes para llevar á cabo esos trabajos. Da-
tos y antecedentes han de existir en esa Ad-
ministración y en la Comisión de Ventas; pero 
no basta eso. Después de metodizar las opera-
ciones, se necesitan trabajos extraordinarios 
que, atento el escaso personal de las Seccio-
nes, habrá de premiar esta Dirección confor-
me el mérito que aquel personal contraiga, 
al remitir por conducto de V. S. y con su 
informe las copias autorizadas de aquellas re-
laciones, quedando además autorizado para 
dotar á esa Sección, si lo conceptúa pre-
ciso, de escribientes temporeros, cuyo gas-
to le será de abono mediante presupuesto 
y cuenta justificada, con cargo al sobrante 
del personal de esta Dirección. 
Al confiar al celo de V. S. el pronto y 
exacto cumplimiento de estas disposiciones, 
le encargo que las dé publicidad para que 
ni sus dependencias, ni los que necesiten 
entablar recursos ó intentar reclamaciones en 
asuntos de que en su dia pueda ó deba 
conocer esta Dirección invoquen ignorancia 
del procedimiento, de la necesidad de in-
coar las intancias y de instruir y ultimar 
convenientemente los expedientes en las res-
pectivas Administraciones; para que, cuando 
se remitan á esta Dirección vengan en es-
tado de resolver, con toda la documenta-
ción necesaria, con los informes notificacio-
nes, dictámenes que exija la naturaleza y 
condición de aquellos, con toda la copia de da-
tos y de luz que asegurar pueden el per-
fecto conocimiento de los hechos y garantizar 
la justicia y la brevedad de la resolución. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
19 de Agosto de 1871.—El Director general, 
Tomás Rodríguez Pinilla.—Sr. Gobernador de 
la provincia de Málaga. 
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